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Stres dapat berpengaruh postif dan negatif. Pengaruh positif seperti mendorong 
dan membangun seseorang untuk melakukan hal-hal yang baru sehingga bisa 
mendapatkan penagalaman baru. Sedangkan pengaruh negatif seperti emosi yang 
tidak bisa terkendalikan, perasaan tidak nyaman, tidak percaya diri, marah-marah 
yang akan memicu kurang nafsu makan, pusing kepala, darah tinggi dan bahkan 
stroke. Namun stres seringkali tidak dihiruakan bahkan tidak disadari oleh setiap 
orang karena keadaan stres sangat sulit untuk dirsakan secara nyata. Untuk itu, 
suatu aplikasi yang dirancang dengan Metode K-Nearest Neighbor dapat 
mempermudah dalam menyajikan informasi serta mendiagnosa tingkat stres yang 
dialami oleh seseorang berdasarkan data sampel yang ada, baik stres tinggi, 
sedang, ataupun stres rendah. 
Kebutuhan masukan pada sistem ini adalah gejala-gelaja stress yang dialami oleh 
seseorang yang dibuat dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan disertai pilihan 
jawaban dengan masing-masing jawaban memiliki bobot yang berbeda-beda. 
algoritma K-NN untuk menghitung jarak dan mendiagnosa tingkat stres yang 
dialami oleh seseorang. Kebutuhan keluaran sistem adalah berupa hasil diagnosa 
yang disajikan dalam bentuk tabel sebanyak k hasil yang diurutkan berdasarkan 
nilai jarak terdekat antara data uji dengan data sampel. 
Akurasi uji data latih terbaik dengan 100 data adalah 90%, sedangkan Akurasi uji 
data latih terbaik dengan 120 data adalah 97,22% pada saat K = 3 dengan 
pebandingan data uji dan data sampel adalah 30%:70%. Rata-rata akurasi hasil uji 
nilai K paling baik sebesar 89.33% pada saat K = 3 dengan 100 data latih dan 
94.03% pada saat K = 3 dengan 120 data latih. 




Stress can be positive and negative effect. The positive effects such as promoting 
and building someone to do new things so they can get a new penagalaman. 
While the negative effects such emotions can not control, feeling uncomfortable, 
insecure, angry that would trigger loss of appetite, headache, high blood pressure 
and even stroke. But stress is often not dihiruakan not even realized by everyone 
because of the state of stress is very difficult to dirsakan significantly. For that, an 
application designed K-Nearest Neighbor method may be easier to present 
information and diagnose the level of stress experienced by a person based on the 
available sample data, both high stress, medium, or low stress. 
The need input on this system is symptom-gelaja stress experienced by a person 
who is made in the form of statements and questions with possible answers with 
each answer have different weights. K-NN algorithm to calculate the distance and 
diagnose the level of stress experienced by a person. Output requirements of the 
system is in the form of diagnosis are presented in tabular form as k results are 
sorted based on the value of the shortest distance between the test data with 
sample data. 
Accuracy test the best training data with the data 100 is 90%, while the best test 
accuracy training data with the data 120 is 97.22% when K = 3 with Comparing 
the test data and sample data is 30%: 70%. The average accuracy of test results 
for grades K kindest 89.33% when K = 3 with 100 training data and 94.03% at the 
time of K = 3 with 120 training data. 
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